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The risk management of tax affairs is the vital foundation of the tax professional 
management, whose realization depends mainly on the analysis of mass statistics, 
aimed at digging out the risks of our tax management as well as those of the tax 
payers disobeying behaviors, thus to realize the new pattern “under the guidance of 
risk management, with the support of profession of tax information, following the 
basic pattern of professional management”. 
This topic makes use of several techniques such as the data warehouse, OLAP, 
and etc. to exploit and achieve the system of tax risks management. It’s major tasks 
are as follows. Firstly, establish the data warehouse of Nan Tong City, to conform the 
statistics from the major concentrating system of Jiang Su Province, the external 
additional collecting system as well as the external parts’ data exchanging system to 
accomplish a unitive basic data platform. Secondly, through establishing the models 
of tax risks, recognizing the potential tax risks in order to improve the targeting ability 
of primary tax authorities and to raise their working efficiency. Thirdly, through data 
analyzing, find out the deep-rooted problems of tax source management, for the 
purpose of realizing the support to policy makers’ judging ability. 
This essay introduces the process of the design and achievement of the system 
of tax risks management, provides a detailed execution scheme of the basic data 
platform and frontier application platform. In the meantime, it provides solutions to 
the safety problems involved in the process of the system design. Lastly, this essay 
has predicted the developing direction of this topic according to the application 
conditions of the system. 
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库之父 William H. Inmno 在《Building the Data Warehouse》一书中指出：
数据仓库是一个面向主题的、集成的、相对稳定的、随着时间变化的数据集合。
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